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海産底生珪藻Caloneislinearis (Grunow) Boyerの形態
Morphology ofmarine benthic diatom Caloneis linearis (Grunow) Boyer 
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Fine structure of a frustule in marine benthic diatom Caloneis linearis (Grunow) Boyer was investigated. Valves are Iinear with 
broadly rounded poles. Two plate-like plastids are appressed to the girdle. Valve face is f1at or smoothly curving into shaIlow 
mantle. Raphe fissure is straight in both of extemal and interηal valve views. In extemal valve view， central area is rounded or 
oval， and hoIlow at both sides of a central nodule. Each stria is muItiseriate alveolus， and has as its outer waII 4-5 rows of areolae 
occIuded by hymenes. The inner waII is perforated by one smaII rounded intemal apertures ofthe alveolus. Girdle consists of 
an open valvocopula only， which bears one row of elongated poroids. 
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羽状双縦溝珪藻類Pinnularia科に属するCaloneis属
は，Navicula属のsubgroupとして記載され (Cleve
and Grove 1891)，後に属の階級へ格上げされたもの
である (Cleve1894)。しかし本属は，その新設当初か
ら同科のPinnularia属と形態が類似することを指摘さ
れており，両者の分類学上の関係を知るために，これ
まで数多くの形態観察と比較検討が行われている(e.g.
Krammer 2000， Mann 2001)。しかし，Caloneis属
において殻微細構造の観察が行われているのは淡水産
種がほとんどで，海産種についての記載は少ない。淡
水域から海水域まで幅広い環境に生育する両属全体を
理解する上で，海産種の形態観察は極めて重要である
と考える。今回，館山湾で採集した海藻付着珪藻試料
より海産種Caloneislin伺 ris(Grunow) Boyerを得、
その詳細な形態を観察したので報告する。
材料と方法
観察に用いた試料は次の標本から得た。標本番号:
MTUF-AL-OI-083o 着生基質はアサミドリシオグサ
Cladophora sakaii Abbott (緑藻)，千葉県館山市坂
田地先の岩礁域潮間帯で2007年6月16日に採集した。
採集試料から得た本種の生細胞を，光学顕微鏡
(OPTIPHOT-2， Nikon)で観察した。また，試料を定
法(長田・南雲 2001)に従って洗浄処理した後，光学
顕微鏡および走査電子顕微鏡 (S-4000，目立)で被殻
形態を観察した。なお，本研究で用いた術語はすべて
小林ら (2006)に準拠した。
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Figs 1-6. Caloneis linearis with LM. 1-4. Valve views of whole valves. 5. Girdle view of a cleaned frustule. 6. Valve view of a living cel with plastids 
Figs 7， 8.Caloneis linearis with SEM. 7. External view of a whole valve. 8. Internal view of a whole valve. Scale bar = 10μm 
結果と考察
Caloneis linearis (Grunow) Boy巴r，1927， Proc. Acad. Nat. 
Sci. Philadelphia 78， suppl. 2: 311; Hendey， 1964， 
Bacillariophyceae (Diatoms). 230， pl.29，jig. 3. 
Basionym: N，αvicula linearis Grunow， 1860， Verh. K. K. 
Zool.-Bot. Ges. Wien 10: 546， pl.3，戸g.2. 
Synonym: Caloneis liber (Wm. Smith) Cleve var. linearis 
(Grunow) Cleve， 1894， Kongl. Svenska. Vetensk.-Akad. 
Handl. 26・54.
本種は縦溝から分泌する粘液により，藻体へ単体で
付着する。殻面は線形，殻長の大きいものでは中心部
がやや膨らみ，殻端は広円である (Figs1-4)。帯面は
長方形 (Fig.5)。条線は平行に配置し，殻端部ではわ
ずかに放射する。10μmあたり 25-31本で，殻長の大
きなものほど条線密度が粗い。葉緑体は板状で，帯面
に沿って2枚配置する (Fig.6)。殻長35-70μm，殻幅
5.5-8.0μm。殻面は平らまたはわずかにカーブし，浅
い殻套へ緩やかに移行する (Figs10， 14)。外裂溝は直
線状 (Fig.7)。極末端の極裂は， 二次肋側へ傾く (Fig.
9)。中心側末端は一次肋側へわず、かに傾き，涙型の中
心裂孔で終わる (Fig.10)。内裂溝も直線状 (Fig.8)。
極末端は蛸牛舌で終わり (Fig.11矢頭)，その横に極
節が隆起する (Fig.11二重矢頭)。中心側末端は，肥
厚した中心節上で細く浅く終わる (Fig.12)。中心域は
円形から楕円形で，殻外面において中心節の両側が陥
入し，肥厚した中心節を形成する (Fig.10)。各条線は
長胞からなり，殻外面に，飾皮で閉塞された4-5列の
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Figs 9-16. Ca/oneis linearis with SEM. 9. External polar view of raphe fisure. 10. External central view of raphe branches. The both sides of central 
nodule are invaginated. 11. Internal polar view， showing helictoglossa (arrowhead)， terminal nodule (double arrowheads) and internal aperture of 
alv巴olus(triple arrowheads). 12. Internal view of central raphe branches. 13. Striae， which consisted of 4-5 rows ofareola. 14. External view of a theca. 
Valvocopula (VC) bears one row of elongated poroids (arrowhead) on pars exterior. 15. A whole valvocopula. 16. Enlargiment of poroids on 
valvocopula at pars exterior. Scale bars = 2μm (Figs 9ー14)，5μm(Fig. 15) and 1μm(Fig. 16) 
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胞紋層をもっ (Fig.13)。殻内面において，長胞は珪酸
質層で閉塞されるが，中央付近に円形の小さな内部開
口を 1つもつ (Figs11三重矢頭， 12)。内部開口の並
びは， LMで条線上を軸域と平行に走る細い線として観
察される。半殻帯は接殻帯片1枚からなり，片端開放
型 (Figs14， 15)，帯片表出部に珪酸質膜で閉塞された
細長い小孔が 1列並ぶ (Figs14矢頭， 15， 16)。
本種はC.liber (Wm. Smith) Cleveと殻外形がよく
似ており， SEMにおいても微細構造上の違いは見られ
ないために混同されやすい。しかし筆者らのこれまで
の観察によれば， C. 1iberは殻長45-99μm，殻幅 7.5
11.0μm，条線は10μmあたり 16-20本であり，本種よ
り大型で条線密度も組いという点で区別できる。この
ことから，本邦におけるこれまでの本種の報告のうち，
長谷川・濁川 (1993，Figs 89， 90.)， 鈴木ら (2007，
Figs 13， 14)がC.linearisとして記載した分類群は，
C. liberと考えるのが妥当である。
殻外面において中心節両側が陥入し，長胞の内部開
口が小さく円形であるという本種の形態は，他の海産
Caloneis種(e.g.c. 1iber， C. egena (Schmidt) Cleve) 
においても共通して見られる。一方，代表的な淡水産
Caloneis種においても本種と同様の形態を有するもの
カfあるカ'¥(e.g. c. silicula (Ehrenberg) Cleve)，内音E
開口に隣接した間条線部分が隆起する点で大きく異な
る。また筆者らのこれまでの観察において，Pinn ularia 
種からこの形態は見出されていない。以上より，上記
の特徴的な形態はPinnularia，Caloneis複合群の分類
における，新たな有用な識別形質となり得ることが示
唆される。
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